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Analisis dan perancangansisteminformasiakuntansipenjualantunai dan 
penerimaankaspada PT. AndiartaMediatamabertujuanuntukmembuatsebuahsistem yang 
terkomputerisasi yang 
dapatdigunakanperusahaandalammenjalankankegiatanoperasionalperusahaan, dimana 
kegiatantersebutselalumembutuhkaninformasi. Metodologi yang 
digunakandalampenelitianiniadalahmetodekepustakaan, mencakupmempelajaribuku dan 
literatur, sertamelakukanpenelitiandenganmengadakanpencatatan, pengumpulan dan 
penganalisisanlaporan, wawancarakepadapihakperusahaan, dan metodeanalisis dan 
perancangansisteminformasiakuntansidenganpendekatan Jones dan Rama.Hasil yang 
diperolehdaripenelitianiniadalahkebutuhanakansisteminformasiakuntansipenjualantunai dan 
penerimaankas, sepertilaporanpenjualan yang 
dapatmembantupihakmanajemendalampengambilankeputusan.Dengan demikian, keputusan yang 
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